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Buah jambu biji mengandung vitamin dan serat, sehingga sangatlah cocok di kosumsi 
untuk menjaga kesehatan. Maka dari itu sistem pendeteksi kematangan buah jambu biji 
merupakan sistem yang dapat di perbaharui. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk 
memberikan kemudahan pada masyarakat yang kurang memahami tentang kematangan buah 
jambu biji sehingga dibutuhkan aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang keadaan buah 
jambu biji dalam keadaan matang, setengah matang maupun mentah. Aplikasi ini dibuat 
 berbasis android sehingga masyarakat  dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini dimana 
saja dan kapan saja dengan handphonenya. 
Aplikasi pendeteksi menggunakan metode klafikasi naïve bayes dengan memanfaatkan 
teknologi citra digital. Proses penggunaan aplikasi pendeteksi yaitu pengambilan foto buah 
jambu biji menggunakan kamera handphone dan  mengupload foto tersebut dalam aplikasi 
sehingga, buah jambu biji dapat dibedakan dalam keadaan matang, setengah matang, dan 
mentah. Akurasi dalam pembuatan aplikasi  kematangan buah jambu biji menggunakan metode 
naïve bayes dengan memanfaatkan teknologi citra digital memdapatkan  pengujian dalam data 
tes yang telah dilakukan bahwa citra digital dan metode naïve bayes dapat memberikan hasil 
informasi jarak kemiripan citra dengan tingkat akurasi sebesar 90% dan recall sebesar 80%, 
dalam perhitungan akurasi menggunakan perhitungan confusion matrix dengan pengujian 
sebanyak 30 kali percobaan. Pengujian yang telah dilakukan aplikasi  tersebut berjalan dengan 
baik secara fungsional sistem dan dapat menghasilkan output yang diharapkan.  









Guava fruit contains the number of vitamins and fiber. It is suitable to be consumed in 
maintaining health. Therefore, the system of guava ripeness detection is updated. The main 
purpose of this system is to give an ease to people who do not really know about the ripeness of 
guava fruit so, people need an application that can give any information about the fruit condition 
in the ripe, half cooked or raw. This application is made based on Android so that people can 
easily use this application anywhere and anytime with their mobile phone. 
The detection application using xc naïve Bayes classification method by utilizing digital 
citra technology. The process of using detection application is taking a picture of guava fruit 
using a camera phone and upload it to the application so that guava fruit can be distinguished in 
the ripe, half cooked or raw condition. Accuracy in making guava fruit ripeness application using 
naïve Bayes method by utilizing digital citra technology gain testing in test data that digital citra 
and naïve Bayes method can give the result of information of  citra similarity distance with 
accuracy 90% and recall 80%, in the calculation of accuracy using the calculation of confusion 
matrix as much as 30 times experiment. The testing that has been done by the application going 
well both functionally system and can produce the expected output. 
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